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Har du brug for at strukturere, analysere og  
visualisere data i dit daglige arbejde?
Kunne du tænke dig at få indblik i software,  
som kan bruges til analyse og visualisering?
Så skal du med på NEFUS datasprint 
2021, d. 5.-6. maj 2021 
Ved datasprintet vil vi arbejde med forskellige datasæt og forsøge at opnå en dybere 
forståelse for data, og vi vil med udgangspunkt i analyseværktøjerne R, OpenRefine og 
Excel undersøge og visualisere publiceringsmønstre og publiceringsmuligheder inden 
for rammerne af BFI, Open Access og e-brugsstatistik for udvalgte tidsskrifter.
Arrangementet varer i to dage og består af en blanding af oplæg, hands-on arbejde 
med data og gruppearbejde. Der kræves ingen særlige forudsætninger inden for data-
analyse eller programmering.
Tid og sted:
Onsdag den 5. maj til torsdag den 6. maj 2021 på Hotel Comwell Kellers Park i Brej-
ning (ved Vejle Fjord).
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